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Rijeè urednika
»Modruški zbornik« je nastao u zajedništvu struke i stanovnika prostora kojim go-
spodare utvrda Tran i biskupski gradModruš. Zbornik je zamišljen kao znanstvena i
struèna tribina, mjesto susreta i rasprave, ali i polazište sustavnoga istraivanja i zaš-
tite grada Modruša, utvrde Tran, samostana sv. Nikole te drugih povijesnih spome-
nika modruškoga kraja. Razaranja krajem 15. stoljeæa kao da povijest ovog prostora
sijeku na dva razlièita razdoblja. Na vrijeme prije otomanskih osvajanja, doba guste
naseljenosti i prosperiteta te na vrijeme nakon 16. stoljeæa, kao doba rasapa i kasnije-
ga tihoga propadanja. Grad Modruš nije samo podsjetnik na »slavnu prošlost« veæ je
i simbol hrvatske borbe za opstanak. Zato je odgovornost njegova oèuvanja i zaštite
na èitavoj Hrvatskoj. Ono što nisu uspjeli uèiniti osvajaèi u prošlosti, èine vrijeme i
naša nebriga. Od nekoæ velikoga grada ostaje sve manje i manje. Posljednji je trenu-
tak da uèinimo sve daModruš ne bude podsjetnikom naše nebrige za vlastitu prošlost
(a time i buduænost). Tako æe i obnovljeniModruš biti simbolom novoga doba razvit-
ka i sustavne brige za hrvatsku kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu.
»Modruškim zbornikom« na jednom mjestu predstavljamo najnovije rezultate
istraivanja kulturno-povijesne i prirodne baštine ovoga prostora. Nadamo se novim
suradnicima i oèekujemo tekstove koji znanstveno promišljaju dijakronijski razvi-
tak, kontinuitete i diskontinuitete svih razdoblja burne prošlosti Ogulinsko-modruš-
ke udoline, ali i njezinu bogatu prirodnu baštinu. Svi su objavljeni radovi imali po
dvije recenzije uglednih znanstvenika iz zemlje ili inozemstva.
Stoga, poštovani èitatelju, predajemo Ti prvi broj »Modruškoga zbornika«. Znaj
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